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RÓMCA 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S 1 CEREALES 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado-
Miércoles 12 de Enero de 1898 Año XXI NUM. 1827 
Producción Y i n i c o l a en Francia durante los diez fllliiiios anos ( e n heclolilros) 
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Se admiten proposiciones para el sumi-
nistro de abonos minerales durante el pró-
ximo año. 
En las oficinas de la Sociedad, plaza de 
la Constitución, n ú m . 5, cuarto pr inci -
pal, se halla de manifiesto el pliego de 
condiciones. 
Zarag-oza 29 de Diciembre de 1897. 
E l Gerente, 
HILARIO ANDRÉS. 
u immm 
de aceite de oliva 
bajo su aspecto químico industrial « 
^ Expuestos los caracteres más sobresa-
lientes de un buen aceite, bajo su punto 
de vista industrial, vamos á ocuparnos 
ahora de su extracción, que abraza tres 
operaciones importantes, que conocemos 
con los nombres de elección del f ru to , mo-
lienda del mismo y presión de la masa re-
sultante. 
Veamos cómo deben ajustarse cada una 
(1) Véase el námero anterior. 
de estas operaciones, advirtiendo, para 
que lo tengan muy presente nuestros co-
secheroSj que si de malos frutos jamás 
pueden resultar buenos aceites, frutos es-
cogidos pueden también dar lugar á ma-
los productos, cuando no se han tenido en 
cuenta las condiciones que exige su ela-
boración. 
Perseguimos, por lo tanto, la calidad; 
no buscamos el mayor rendimiento del 
fruto, que debe ser objeto de la extrac-
ción de otras clases inferiores. 
La elección del fruto para una buena 
clase de aceite debe hacerse siempre so-
bre el árbol, tomando por el sistema de 
ordeño aquel que reúna mejores condicio-
nes de salud y desarrollo y recibiéndolo 
en cestos á propósito, forrados interior-
mente de tela de gante con objeto de evi-
tar que se lastime. 
Dos coloraciones de fruto pueden ele-
girse: la aceituna morada y la negra al 
principio de tomar esta coloración. 
La primera produce los aceites de me-
nos color, si bien con reflejos algo ver-
des, porque la clorofila no ha terminado 
aún su transformación y contiene más 
tanino y principio amargo. La segunda, 
ó la negra, produce los aceites más ama-
rillos por la presencia en ella de la xanéi-
na ó modificaciones de esta y de la d a ñ i -
na, y los glucosides, tanino y principio 
amargo, empiezan su ciclo evolutivo á 
glucosa. 
Recogido el fruto en las anteriores con-
diciones, debe ser conducido á la fábrica 
de manera que sufra el menor deterioro 
posible, y acto continuo se somete á la 
molienda. 
Cuando este fruto contenga algunas 
substancias extrañas ó un polvillo que 
suele cubrir la epidermis de la aceituna, 
de propiedades un tanto irritantes, se vier-
te sobre una gran criba de tela metálica 
que descanda sobre un baño de agua l i m -
pia y se dan en él algunos movimientos 
para que el fruto se lave. 
Si la elección se ha llevado á cabo c u i -
dadosamente de la manera que queda ex-
puesta, la aceituna carece del polvillo, 
porque las lluvias le hayan arrastrado, y 
la conducción, en fin, á la fábrica no haya 
dañado el fruto, estas lociones pueden su-
primirse porque no tienen objeto alguno. 
La creencia de que con el fruto, |como 
ordinariamente se recolecta, aunque se le 
someta á alguna previa operación, pue-
dan resultar aceites de primera es un 
error, cuyas consecuencias se tocan en el 
mercado. 
Hay, por consiguiente, que crear un 
tipo de aceite que pueda competir con sus 
similares extranjeros; pero que se desta-
que tanto de las clases ordinarias, que la 
diferencia pueda apreciarse á simple vista. 
Este es nuestro empeño, en obsequio 
del cual publicamos este trabajo, produc-
to de nuestras especiales observaciones. 
Contamos, pues, para la extracción con 
un fruto sano, limpio y en sazón. Veamos 
cómo debe efectuarse la molienda. 
Ya sabemos, por lo que hemos dicho en 
artículos anteriores, cuáles son las pro-
piedades y caracteres del aceite, y, por lo 
tanto, ahora vamos á hacer aplicación de 
esas propiedades para ver la manera de 
salvar los inconvenientes que presenta su 
extracción, que consiste en que el aceite 
arrastre la menor cantidad posible de las 
substancias que le acompañan en la acei-
tuna y que naturalmente son solubles 
en él. 
Para Conseguir este objeto es necesario 
tener presente un principio bastante v u l -
gar, y es, que los cuerpos son tanto más 
solubles cuanto mayor es el grado de d i -
visión en que se encuentran,y el ejemplo 
siguiente bastará para probarlo. 
Si sometemos dos porciones iguales en 
peso de corteza de quina, una en polvo 
muy ñno , y la otra groseramente t r i t u -
rada á la acción disolvente del alcohol 
por espacio de doce horas, al cabo de las 
cuales filtramos separadamente ambos lí-
quidos, y evaporamos á una misma con-
sistencia, observaremos que el residuo de 
la corteza en polvo fino supera con mucho 
al obtenido de la otra. 
¿Qué razón ha habido para esto cuando 
las cantidades eran iguales, lo mismo que 
el tiempo de tratamiento? Indudablemente 
el estado de división de la primera-
Los cuerpos muy divididos aumentan 
de una manera considerable la superficie 
de contacto, y he aquí la causa de que el 
aceite se sature (proporcionalmente á la 
temperatura que se opere), de todos los 
principios solubles que contiene la acei-
tuna, por la gran división que se hace de 
ella en la molienda, que desde luego es 
muy útil para obtener mayor rendimien-
to, pero que perjudica notablemente á su 
calidad. 
En la creencia de que estos cuerpos so-
lubles en el aceite, que alteran sus condi-
ciones, radicaban solamente en la pepita 
del hueso de la aceituna, y que sería cosa 
fácil privarle de ellos haciendo desapare-
cer esta parte del fruto, se han inventado 
unos aparatos especiales con ese objeto, 
llamados deshuesadoras, que no dan el re-
sultado que se prometían .sus inventores; 
porque dadas las cualidades del fruto no 
es posible prescindir del hueso, á menos 
que no se le sustituya con una materia 
inerte que trabe la masa para poder hacer 
la presión, lo cual es de todo punto i m -
practicable. 
El hueso, pues, es indispensable para 
efectuar la presión por la razón que antes 
hemos expuesto, y al mismo tiempo por-
que es una solución de continuidad abier-
ta en la masa, para que con más facilidad 
fluya el aceite. 
Se debe, por lo tanto, para obtener un 
aceite superior adoptar un sistema de 
molienda en que el aceite se mezcle lo 
menos posible con los demás principios 
de la aceituna y que el hueso resulte t r i -
turado, con las mayores probabilidades 
de que la semilla escape á esta acción 
por su menor volumen. 
Esto se consigue haciendo caer la acei-
tuna entre dos potentes cilindros de hie-
rro fundido, que g i r - n en sentido inverso 
y horizontalmente, y cuya superficie se 
halla acanalada en su longitud. 
Estos cilindros van montados sobre 
unos cojinetes movibles y un mecanismo 
especial permite aumentar ó disminuir la 
distancia de sus ejes, según las necesi-
dades, para que el hueso quede triturado, 
dejando intacta la semilla. 
M. PRIEGO. 
[Se continuará,.) 
Correo Agrícola y Mercanül 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 11.-—Precios de los cereales sin 
derechos de consumos: Afrechos reba-
sare 25 á 26 reales quintal; ídem fino, 
de 25 á 26; ídem basto, de 24 á 25; alpis-
te, de 36 á 38 fanega; altramuces, de 22 
á 24; arvejones, de 43 á 44; avena negra, 
de 22 á 23; ídem rubia, de 21 á 22; caña-
mones, de 62 á 64; carillas, de 42 á 44; 
cebada del país, de 25 á 26; ídem extre-
meña, de 24 á 25; centeno, de 42 á 44; es-
caña, de 18 á 19; garbanzos gordos, de 96 
á iüO; ídem regulares, de 80 á 85; ídem 
medianos, de 6Ü á 66; gnij»^, de 41 á 43; 
habas tarragonas, de 42 á44; ídem maza-
ganas, de 36 á 37; ídem chi<-as, de 39 á 
41; harina de primera, de 20 á 21 reales 
arroba; ídem de segunda, de 19 á 20; ídem 
de tercera, de 13 á 14; maíz, de 37 á 3 9 fa-
nega; mijo, de 62 á 66; panizo, de 41 á 43; 
sémolas, de 19 á 20 arroba; trigos barbi-
lla, de 53 á 54 fanega; ídem blanquillo, 
de 55 á 57; ídem cerrados, de 57 á 59; 
ídem mezclillas, de 55 á 57; ídem pinto-
nes, de 56 á 58; ídem tremés, de 54 á 55; 
yeros, de 41 á 43; zaina, de 27 á 30. _ 
La otoñada continúa bien, llave princi-
pal del mercado. Por este motivo los es-
peculadores desean vender, dando margen 
á inclinarse á la baja algunos cereales, 
especialmente las cebadas, que hace días 
que están decl inándose.—M. D . 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 10.—Se han reani-
mado a lgún tanto las ventas de vino y se 
espera aumente la contratación, pues van 
llegando muchos bocoyes y pipas vacíos. 
Las partidas hechas por los negociantes 
se han pagado á 24 pesetas el alquez de 
120 litros. 
Sigue la molienda de aceituna, habién-
dose cotizado este fruto de 2 á 3 pesetas 
la media. Pocos años habrá rendido la 
oliva tanto aceite como en la actual reco-
lección. Este liquido resulta de superior 
clase, y se está vendiendo á 14 pesetas la 
arroba (12,600 kilos). 
Se han hecho partidas de trigo de 39 á 
40 pesetas cahiz.—Uw Subscriptor. 
^ Berbejal (Huesca) 9.—Los campos 
están inmejorables; llovió oportunamente 
para la siembra; ha llovido repetidas ve-
^ ees después; ahora mismo está lloviendo; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
no ha hecho frío; la temperatura ha sido 
siempre benigna, así es que cada sembra-
do parece una esmeralda. 
El precio del hectolitro de vino es 16,88 
pesetas, y el del nietro, medida del país, 
á 27; hay poca venta por falta de compra-
dores. El decalitro de aceite vale á 9,38 
pesetas, y la arroba, medida usual, á 
12,50; pero también se vende poco, por-
que los vendedores esperan mejores pre-
cios. El trig-o se cotiza á 24,48 pesetas 
hectolitro, y el cahiz, unidad vulg-ar, vale 
á 44. De estos tres artículos, que son los 
que casi exclusivamente se producen en 
esta localidad, hay abundantes existen-
cias. 
Como observará usted, doy los precios 
de los artículos en relación con las unida-
des del sistema métrico decimal; y, sin 
embarg-o, tal sistema apenas es usado en 
este pueblo. Pero me hace proceder así la 
gran ventaja que para la publicidad tiene 
ese sistema y lo muy útil que sería el que 
se vulgarizara. 
Para conseguirlo, mucho pueden hacer 
periódicos de la índole del que usted di-
rige, exhortando á los Corresponsales á 
que den siempre el precio de una unidad 
decimal, sin perjuicio de dar á la vez el 
precio de la unidad antigua. Si esto no 
hicieren algunos Corresponsales, supla la 
deficiencia la redacción del periódico, 
mediante una sencilla reducción ari tmé-
t ica .—^. S. N . 
Paniza (Zaragoza) 9. — Tenemos 
huena temperatura, aunque los días enca-
potados con la niebla. Sin embargo, no 
hay hielos, y los sembrados prosperan. 
Las labores se hacen sin interrupción 
en las viñas, y se van podando y labran-
do en la mayor parte. 
Los precios de los vinos flojos, más bien 
nominales que efectivos, porque no hay 
ventas, y varían desde 18 á 20 pesetas al-
quez, según clase; para las destilerías se 
pagan de 13 á 14 pesetas la misma medi-
da.—P. V. 
Longares (Zaragoza) 9.—Como con-
secuencia de las buenas condiciones en 
las que el sementero se hizo, y la tempe-
ratura tan bonancible que des le entonces 
disfrutamos, los campos presentan un 
buen aspecto, esperándose una regular 
cosecha, á poco que la primavera les fa-
vorezca. 
Hora será ya que este país, que tantos 
años lleva viendo estériles sus cosechas, 
encuentre alguua recompensa á su tra-
bajo. 
El vino, que bajo tan buenos auspicios 
se presentaba en la recolección, sin de-
manda ninguna, volviendo á los precios 
ruinosos de estos años, si no fuese por las 
destilerías. 
¿k qué obedece esto? Cierto que la prin-
cipal causa es la falta de un mercado es-
pecial para nuestros vinos; pero no lo es 
menos á la falta de consumo, tanto por la 
situación aflictiva en que el país se en-
cuentra, cnanto los excesivos impuestos 
que en todas paites sobre el vino pesan, 
siendo cansa de que tanta vida tengan los 
vinos artificiales. 
Las pocas demandas que de él se ha-
cen, á 19 pesetas los 120 litros. 
Los trigos de 24 á 26 pesetas hectolitro, 
según sean del pnís ó catalán, y la ceba-
da de 9 á 9,50.—S'. F . 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Joan (Ciudad Real) 9.—De 
vinos blancos, á pesar de no haber sido 
buscados con tanto afán como fué la uva, 
quedan muy pocos por vender, á los pre-
cios de 10, 10,50 y 11 reales arroba de 16 
litros en bodega; los tintos, que rompie-
ron á 12 y 12,50; hoy los miden á 11 y 
11,50 reales arroba, también en bodega; 
hay quien espera mejoren los precios. 
De cereales solo se hacen transacciones 
para el consumo local, á los precios de 
54 reales; candeal superior, á 52, jeja, á 
32, centeno, á 24; cebada, con esperanzas 
de buena cosecha, si los meses que faltan 
no la echan á perder; hasta hoy no cabe 
mejoría. 
Estamos atravesando un temporal de 
aguas bastante grande, que tiene atrasa-
das las labores del campo. Se han puesto 
y se están poniendo muchas viñas, y no 
se ponen más por temor á la filoxera.— 
8. de T. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 9.— 
A continuación anotamos los precios que 
rigen en esta plaza. Dicha cotización acu-
sa firmeza y se entiende en cámara ó bo-
dega: Candeales, á 54 reales fanega; je-
jar , á 52, centeno, á 33; tranquillón, á 
42; titos, á 36; yeros, á 30; cebada, á 22; 
vinos blancos, á 10,50 reales la arroba; 
ídem tintos, á 11; anís , á 90 reales fane-
ga; cominos, á 70; azafrán, á 190 y 200 
reales la libra. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de J m n Justo. 
Miguel Esteban (Toledo) 7.—Hemos 
empezado bien el año 1898; con tiempo 
lluvioso y apacible. Los campos muy bue-
nos, pero el mercado ha*descendido bas-
tante en el precio de algunos artículos; 
ahora parece va principiando otra vez la 
anterior animación que hubo en los v i -
nos, y con alguna firmeza. Hoy, aunque 
es muy relativo el número de cosecheros 
que ceden sus caldos sin limitación al-
guna, hay en cambio muchos que no es-
tán por vender, creyendo que éstos ob-
tendrán mayor alza. 
Se desea comprar aceite superior á 32 
reales arroba sobre vagón; también se 
desea comprar una partida de jabón, azú-
car, etc. Dirigirse con ofertas al que subs-
cribe. 
Los precios de los granos sostenidos, 
cotizándose hoy: Candeal, á 50 reales fa-
nega; jeja, 48; cebada, 25; titos, á 40; ye-
ros, á 34; centeno, á 34; avena, á 19; cer-
dos, á 50 reales arroba; vino tinto, de 
10,50 á 11; ídem blanco, de 11 á 12; v i -
nagre, á 12. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal.—Iñigo Yagüe Torres. 
x** Ocaña (Toledo) 10.—Los sembra-
dos SHiieron bien y están hermosos, á pe-
sar de haberse hecho la siembra en malas 
condiciones; la de trigo en seco y la ce-
bada con exctsa de hnmedid. 
La cosecha de aceituna escasísima; no 
se ha cogido ni aun para el consumo de 
la población. 
El mercado de vinos blancos muy acti-
vo, y se pagan á 2,50 pesetas arroba; los 
tintos á 3, y muy paralizadas las com-
pras. 
Trigo, á 13,50 pesetas fanega; cebada, 
á 5,50; aceite añejo no hay, y el poco 
nuevo está empezando ahora á elaborar-
se.—6?. L . B . 
Mora de Toledo 10.—Estamos en 
plena recolección de aceituna, estando 
empleados todo el mundo, hombres, mu-
jeres y niños de la localidad y muchísi-
mos forasteros. Está dando mucho más 
fruto el árbol de lo que se creia; así es 
que la cosecha resulta bastante mejor de 
lo que se esperaba. 
Efecto de los grandes vientos de estos 
días ha caído muchísimo fruto al suelo, y 
por este motivo cuesta algo más caro el 
recogerlo. 
Los campos siguen inmejorables, y si 
continúan así se espera un gran año de 
cereales. ¡Buena falta hace al pobre la-
brador! 
El mercado sigue sostenido, á los pre-
cios siguientes: Trigo, á 13,75 pesetas 
fanega; cebada, á 5,75; avena, á 5; alga-
rrobas, á 8.50; aceite viejo, á 11,25 arro-
ba; ídem nuevo, que sale de superior ca-
lidad, á 10; vino tinto, á 2,50; ídem blan-
co, á 2,25; vinagre, á 2; aguardiente, á 
11; alcohol, á 25; jabón superior de Mora, 
de los Sres. Znlabardo y Redondofá 8,50, 
9, 10 y 11, según clase. 
Especialidad en romanas de todos ta-
maños que se deseen. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
De Castilla la Vieja 
Cebreros (Ávila) 7.—Como se esperaba á 
medida que ha ido transcurriendo el tiem-
po se ha ido acentuando la extracción de 
los vinos nuevos, y hoy es ya grande la 
demanda, pero á pesar de ello, y sin que 
acertemos la causa, los precios se sostie-
nen sin alteración sensible; empezó ven-
diéndose á 12 reales la arroba de 16 litros 
y el mismo precio sigue para las clases 
dulces y abocadas, y á 12,50 y 13 según 
sean buenas ó superiores las secas. De no 
tener mayor subida, seguro estoy de que 
las existencias se agotaran bien pronto, 
pues aunque la cosecha fué regularcita, 
como no quedaron existencias de añejo, 
sólo puede contarse que disponíamos para 
la venta de unas 10.000 arrobas mensua-
les, y en los dos meses que van pasados 
habrán salido lo menos 32 000, así que de 
seguir así, antes que llegue el verano, 
que otros años ha sido cuando estos vinos 
han gozado de gran favor, no tendremos 
n i una arroba. 
A mí no me choca lo que ocurre, tenien-
do en cuenta que relativamente á los pre-
cios que en otros puntos rigen, el de aquí 
es algo bajo, sobre todo para vinos tan 
rojos como estos y con 15 ó 16° de alcohol 
natural. 
Hasta los gastos son hoy menos que 
hasta hace poco hasta ponerlo sobre va-
gón, pues en general se ha venido co-
brando dos reales y medio y á veces algo 
más, incluyendo comisión por aquellas 
personas á quienes se encargaba a lgún 
pedido, y hoy hay quien lo hace medio 
real menos, ó sea por dos reales en arro-
ba de 16 litros, incluyendo la bajada de 
los envases vacíos. 
La esiación más próxima á este centro 
productor es Navalperal de Pinares, que 
dista 22 kilómetros de carretera. 
Para más detalles dirigirse al que subs-
cr ibe.—Z^éfoo González y G-omález. 
Pozaldez (Valladolid) 9. —Por re-
traerse Jos cosecheros á ceder sus vinos á 
menos de 20 reales el cántaro, hace tres 
meses puede decirse que ha sido nula la 
venta; pero hoy, que ha bajado el precio 
4 ó 5 reales, se ha animado la venta, 
teniendo muchas existencias de vino añe-
jo, como jamás se ha conocido á estas 
fechas, alcanzando á 50.000 cántaras de 
blanco sólo. 
De vino nuevo apenas se ha vendido, 
saliendo el primero de 14,50 á 15 reales, 
y el tinto de 15 á 17, siendo las clases 
muy superiores. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 51 
reales 94 libras; centeno, á 27; algarro-
bas, á 28; cebada, á 22; avena, á 15; gar-
banzos de primera, á 120; ídem de segun-
da, á 90; ídem de tercera, á 70; aguar-
diente común de 20°, á 30 reales cántaro; 
anisado de 18°, á 40; vinagres, de 11 á 13, 
según grado; vino añejo, de 14 á 17; idem 
tinto, á 16; blanco nuevo, á 15.—G. JP. 
Falencia 9.—En el mercado de ayer 
se cotizó como sigue: Trigo, de 49 á 50 
reales las 92 libras; cebada, de 20 á 22 la 
fanega; centeno, de 34 á 35; yeros, de 34 
á 35; avena, de 16 á 17; garbanzos, de 120 
á 14U, según clase.—El Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 8.—En este mer-
cado escasean las operaciones en granos, 
ya por ser reducidas las existencias, cuan-
to por estar ocupados los comerciantes 
con los balances. Cotízase el trigo, de 51 
á 52 reales fanega, y la cebada, de 20 á 21. 
A . S. J. M . 
¿*x Valladolid 10.—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 350 
fanegas de trigo, que se pagaron de 52,75 
á 53 reales las 94 libras (30,49 á 30,64 pe-
setas los 100 kilos, ó 24,07 á 24,19 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal también 200 
fanegas de triofo, que se cotizaron de 
52,75 á 53 (30,49 á 30,64 pesetas los 100 
kilos, 0 24,07 á 24,19 pesetas hectolitro); 
tr iguil lo, á 39 reales la fanega; cebada, á 
23; avena, á 17; centeno, á 33; algarrobas, 
á 31; garbanzos, á 110, 140 y 160; yeros, 
á 33; lentejas, á 42; alubias del Barco, á 
24 la arroba; ídem de León, á 20; patatas, 
á 4 reales la arroba; harina de primera, á 
19 reales la arroba, con saco, y sobre va-
gón en esta estación; ídem de segunda, á 
18; ídem de tercera, á 17; tercerilla, á 10; 
harina de cuarta, á 17 reales fanega, sin 
saco; comidilla, á 11; salvados, á 7 . — M 
Gorresporisal. 
La Seca (Valladolid) 9.—El tiempo 
muy bueno, y los sembrados superiores. 
Las labores adelantadas. 
La extracción de vino es regular, p i -
diendo ya muchas partidas de nuevo. 
Han snlido 40 fanegas de trigo, al pre-
cio de 51 reales una; de centeno 21, á 28; 
y de cebada entraron 100, á 21; de alga-
rrobas 150, á 29; de vino tinto también 
han salido 200 cántaros, que se vendieron 
al precio de 15 reales uno; de ídem blan-
co 2.500, de 13 á 17.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 9.— 
El tiempo cont inúa de nieblas, pero muy i 
suave, y los labradores pueden hacer sus 
trabajos en las tierras y viñedos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.800 fanegas de tr igo, que se pa-
garon á 53 reales cada una; de centeno 
300, á 2 8 ; de cebada 400, de 20 á 21; de 
algarrobas 200, de 26 á 27; y garbanzos, 
de 100 á 130; harina de primera, á 18 rea-
les la arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 16; patatas, de 4 á 5 reales 
arroba; vino blanco, á 20 reales cántaro; 
ídem tinto, á 20; y vinagre, á 16.—El Co-
rresponsal. 
Burgos 9.—Precios del mercado de 
ayer: Trigos mochos, blanquillos y rojos, 
de 50,50 á 52 reales los 42,50 litros; ídem 
álagas, á 52 los 54 kilos; cebada, á 24 los 
32; avena, á 17 los 26, y yeros, á 36 los 44. 
Ayer entraron al mercado 450 parejas 
de bueyes, 600 bueyes sueltos, 5 terneras, 
310 carneros y 90 ovejas. 
Los precios que rigieron fueron: de 410 
á 430 pesetas las parejas; de 200 á 210 los 
bueyes sueltos, á 45 las terneras, de 18 á 
22 los carneros, y de 16 á 21 las ovejas.— 
E l Corresponsal. 
Santander 9.—Harinas.—Muy re-
ducidos los embarques y sin variación los 
precios que se indican como corrientes, ó 
sea 21 reales arroba las harinas de c i l in -
dro y 20 las de piedra. 
Se remitieron á la Península 924 sacos, 
y América 6.543 sacos. 
Centeno.—Nulo en absoluto el movi-
miento de este grano en nuestra plaza por 
falta de existencias, y completa ausencia 
de compradores. 
Cebada.—Muy pequeñas son las ventas 
que tienen lugar, aceptándose como co-
rriente el precio de 17 pesetas por el saco 
de 80 kilos con tela. 
Maiz.—Es nominal el precio de 19 á 20 
pesetas el saco de 100 kilos, incluyendo 
el envase en el precio como en el peso.— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 10.—Obsérvase algu-
na animación en las avellanas, así como 
mejora de precios; sigue la calma en vino 
tinto y almendras, firmeza aunque inac-
tividad en las harinas y bastante deman-
da de vino blanco. 
Anotamos á continuación los precios 
medios que rigen: 
Aceites.—Finos del Campo, á 17 reales; 
Ürgel , á 17,50; arriería, á 16. 
j . »^k/¿<?. - Cosechero, á 27,50 pesetas 
saco de 58,400 kilos; embarque, á 26,50; 
negreta escogida, á 22,50. 
¿¿ /we^m.—Mol la r ,á30 ,50 pesetassaco 
50,400 kilos; en grano esperanza, á 77,50 
quintal de 41,600 ki los; en grano co-
mún, á 72,50; en grano largueta, á 80. 
Algarrobas.—ÉL 21 reales. 
Avena.—Del país, á 7,75 pesetas. 
Cebada. — Superior, á 8,50 pesetas, y 
clase corriente, á 8. 
Habones.—Del país, á 12,50 pesetas. 
Harinas. —Vis primera, á 22 reales; re-
donda, á 20,75; redonda de Aragón, á 
19,50; harineta, á 8. 
Despojos.—Tercerilla,saco de 7 arrobas, 
á 11 pesetas; menudillo, á 19 reales; sal-
vado, á 17. 
Patatas.—De 18 á 22 reales quintal, 
según C i a s e . 
Vinos.—Tintos Priorato superior, á 27 
pesetas; Bajo Priorato, á 22; comarca, de 
19 á20 ; blancos, á 9 reales el grado. 
íV¿^í)5. — Berdianska, á 22,50 pesetas 
los 55 kilos; Aragón monte, á 22; Aragón 
huerta, á 20; candeal de Castilla, á 19,50. 
Espír i tus . — Selecto, á 121,50 duros; 
extrafino, á 119,50.—El Corresponsal. 
Valls (Tarragona) ^.—Aceites.— 
Como la cosecha que se ha obtenido ha 
sido más que mediana, y los labradores 
parceros han recolectado algo, ello ha 
motivado que los arrieros que nos lleva-
ban la tal mercancía no hayan tenido sus 
ventas en tanta escala como en anteriores 
mercados; empero han realizado algunas 
y á precios a lgún tanto módicos, pues se 
han vendido aceites de arriería y aceites 
nuevos á 3,75 pesetas cuartán, cuando los 
nuevos de nuestra comarca se pagan tan 
sólo á 4 pesetas, y á este precio se han 
hecho bastantes ventas. 
Algarrobas. — Muchas fueron las que 
se vendieron; de modo que en el mercado 
no hubo suficientes para abastecer á los 
compradores los que tuvieron que surtir-
se de las casas de comerciantes al por 
menor. 
Los precios fueron los de 4,75 y 5 pese-
tas los 41,6 kilogramos. 
Harinas.—Lo de siempre: ventas á ma-
yor escala, de modo que el mercado de tal 
artículo da en Valls muy buenos rendi-
mientos. Los sacos que se expendieron 
son innumerables. Los precios mediaron 
entre 4,50, 4,75 y 5 pesetas los 10,4 k i lo-
gramos, según clase. 
Vinos.—Encalmado, pero muy encal-
mado, está el negocio de vinos. Se han he-
cho algunos envíos á Barcelona de tintos, 
siendo el precio el de 21,25 pesetas y los 
blancos á igual precio los 121,6 litros.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Logrosán (Cáceres) 4.—Quiera el cielo, 
que el año 1898, que deseo muy feliz á 
todos, se porte siquiera como el 1897, para 
lo cual éste le entrega terminada la gue-
rra de Filipinas y la de Cuba á punto de 
terminarse, según dicen algunos periódi-
cos políticos y noticieriles, que Dios con-
funda, porque rara vez suelen decir la 
verdad. Un invierno que parece una cons-
tante primavera, al menos por este país, 
con una temperatura de 11°, cen t íg ra -
dos sobre cero, término medio, y los cam-
pos y ganadería en el estado más próspe-
ro y ñoreciente; alimentando en todos las 
más bellas esperanzas, que será una lás -
tima ver defraudadas, de una numerosa y 
sana cría de ganados y de una cosecha de 
todas clases de cereales, legumbres y ver-
duras, abundantís ima y de superior ca-
lidad. 
Se ha terminado la recolección de acei-
tuna, que como en casi to las p trtes exce-
de bastante á lo poco que se esperaba, en 
cantidad y superior calidad. 
El ganado de cerda cebado se ha ven-
dido con gran estimación, sin quedar 
nada por vender. Escasea el de vida de 
esta clase, así como el vacuno, lanar y 
cabrío, hasta que se terminen las crías 
que se están haciendo. Por esto, y por la 
abundancia de hierbas que hay, no se 
vende ni una sola cabeza como no sea á 
precios muy crecidos. 
En cambio el mercado de cereales per-
manece como estacionado, no obstante la 
saca que ha habido, ante la gran semen-
tera que tenemos á la vista y la abundan-
cia de hierbas y la escasez de ganado. 
Las lanas del último y anteriores cor-
tes están casi todas vendidas, quedando 
sólo unas 1.000 arrobas esperando mayor 
precio de 11 pesetas á que se han vendido 
las demás. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Trigo, á 12,50 pesetas fanega; cente-
no, á 10; cebada, á 5,50; avena, á 12,50; 
garbanzos, de 16 á 20; habas, á 10; acei-
t e ^ 10 arroba de lo fresco; patatas, á 1,25. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—José López y Cordero. 
Don Benito (Badajoz) 9.—-El estado 
de la sementera sigue siendo inmejorabje 
en esta comarca. Continúa el tiempo hú-
medo. 
La cosecha de la aceituna ha sido sa-
tisfactoria, resultando el aceite de clase 
muy superior. 
La demanda de cereales |es activa con 
precios firmes. 
He aquí los precios corrientes en esta 
plaza: Trigo rubio ó fuerte, de57 á 58 rea-
les fanega; ídem blanco ó pintón, de 55 á 
56; ídem albar ó blanquillo, de 54 á 55; 
cebada, de 21 á 22; avena, de 16 á 16,50; 
habas, de 37 á 38; linaza, de 48 á 49; gar-
banzos gordos, de 90 á 110; ídem regula-
res, de 80 á 90; ídem menudos, de 70 á 
75; lana fina negra, de 56 á 57 reales 
arroba; ídem blanca, de 54 á 56; ídem 
basta blanca, de 53 á 54; hierba cuajo, 
de 40 á 42; aceite, de 38 á 40; vino, de 10 
á 11; cerdos de 15 arrobas, de 50 á 52 rea-
les una; ídem de 8, de 48 á 50. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
Badajoz 7.—Precios de esta plaza: 
Trigo, de 11,50 á 12.50 pesetas fanega; 
cebada, de 4,25 á 5.25; centeno, de 7,25 
9, 9,25; avena, de 2,75 á 3,25; judías, 
de 19,25 á 34,25; habas, de8)25 á 10,50; 
garbanzos, de 20 á 25; vino de pasto, 
de 3,50 á 4,50 pesetas la arroba; aguar-
dientes, de 5,75 á 7,50, y de 10,50 á 
11,50, según graduación; alcohol, del9,25 
á 24,25, y de 27,75 á 32,75 ídem; aceite 
de oliva, de 9 á 11; quesos, de 9,50 á 14,50; 
mantecas, de 13,75 á 18,75; heno, de 0,40 
á 0,50 pesetas arroba; paja, de 0,30 á 0,40; 
patatas, de 1 á 1,50; lana blanca, de 11 á 
16; ídem negra, de 12 á 17. 
Las harinas del país, á 47 pesetas el 
quintal métrico las primeras clases, 44 las 
segundas, 39 las terceras y 45 las de todo 
pan. Las primeras, de Castilla, á 47. 
Potros de remonta, de dos á tres años, 
de 475 á 775 pesetas uno; yeguas de vien-
tre, cuatro á seis años, de 300 á 450; ca-
ballos de tiro de lujo, de 975 á 1.100; ídem 
de labor, de 275 á 375; muías de tiro 
de lujo, cuatro á seis años, de 475 á 550; 
ídem de labor, seis á ocho años, de 300 á 
400; vacas de leche, de 275 á 375; ídem 
de cría, de 225 á 300; bueyes de trabajo, 
de 250 á 350; lechones. de 16 á 22; cer-
dos de un año, de 32 á 42; ídem de dos, 
de 52 á 62. 
Los cerdos cebados, de 11 á 12 pesetas 
arroba. 
Para más informes, dirigirse al Perito 
agrícola y Corresponsal que subscribe,— 
Julio de la Cierva y Soto. 
Almendralejo (Badajoz) 7.—La se-
mentera se ha hecho en muy buenas con-
diciones, y los campos están inmejora-
bles. 
Paralizadas las ventas de trigos y an i -
madas las de aceites. 
Los vinos muy solicitados para la fabri-
cación de alcohol, pagándose á 15 cénti-
mos de peseta por grado y arroba, y como 
consecuencia, muy demandados los alco-
holes. 
He aquí los precios que rigen: Trigo, á 
56 reales fanega: cebada, á 21; avena, á 
17; habas, á 40; garbanzos, de 70 á 120; 
aceite, de 31 á 34 reales la arroba caste-
llana; vino tinto nuevo, á 10 reales los 
16,64 litros; ídem blanco, á 10; aguardien-
te anisado de orujo, 30°, á 52 reales los 16 
litros; ídem de vino, á 64; ídem doble 
anís, á 70; espíritu de vino, 39 á 40°, á 
125 pesetas hectolitro.—P. del O. 
Zafra (Badajoz) 7.—La cosecha de 
aceituna va resultando bastante mejor de 
lo que se esperaba, y de clase superior; 
su precio en tarifa, á 33 reales arroba de 
11,50 litros. 
El trigo á 56 reales, con tendencia á la 
baja. 
Los cerdos, de 10 arrobas en adelante, 
á 48 y 49 reales arroba. 
Con las frecuentes lluvias y buena tem-
peratura que disfrutamos, los campos es-
tán inmejorables.—El Corresponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanca) 7. 
Algo más concurrido que el mercado an-
terior ha estado el mercado de ayer, ven-
diéndose todo lo presentado con anima-
ción, quedando los precios sostenidos. 
El campo no puede estar mejor y muy 
adelantado, pues está como en el mes de 
Marzo, y convendría helara para regular 
tanto vicio. 
En el mercado se han presentado 300 
fanegas de trigo, que se pagaron de 50 á 
51 reales una; de centeno 100, de 30 á 
30,50; de cebada 250, de 20,50 á 21; de 
algarrobas 200, de 27 á 28; de guisantes 
200, de 29 á 30; castañas verdes, de 24 á 
26; garbanzos cocheros superiores, á 180; 
ídem ídem regulares, á 145; ídem ídem 
medianos, á 110; harina de primera, á 
19 reales la arroba, ídem de segunda, á 18; 
ídem de tercera, á 14; harinilla, á 8; ca-
bezuela, á 7; salvadilío, á 6; patatas, á 4 
reales la arroba; vino tinto y blanco, á 20 
reales cántaro .—El Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 9.—Precios: 
Trigo,, á 50 reales la fanega; centeno, á 
30; cebada, á 24; alg-arrobas, á 3 1 ; bueyes 
de labor, á 1.500 reales uno; novillos de 
tres años, h 1.UO0; vacas cotrales, á 400; 
añojos y añujas, á 600; cerdos al destete, 
á 70 reales uno; ídem de seis meses, á 200; 
ídem de año , á 210; ídem cebados, de 52 
á 53 la arroba.—El Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 9.—El tempo-
ral de lluvias abundantes, y fuerte hura-
cán. Convendría helase, á fin de que el 
campo no se adelante; por hoy presenta 
éste un aspecto inmejorable. 
Trigo, á 51 reales la fanega; cebada, 
á 25; centeno, á 34; y garbanzos, de 80 á 
100; harina de primera, á 19 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 13; ídem de 
tercera, á 16; patatas, á 3 reales la arro-
ba; vino tinto, á 13 reales el cántaro; ídem 
blanco, á 18; aguardiente anisado, á 44; 
ídem común, á 23; aceite, á 8 0 . — ^ Co-
rresponsal. 
¡i*^ Toro (Zamora) 8.—Precios de hoy: 
Trigo en estación, á 50 reales las 94 l i -
bras, y en panera, á 49,50 reales; cebada, 
á 22 reales fanega; garbanzos, desde 80 á 
180, según su clase; vinos de primera 
clase, á 18 y 18,50; ídem de segunda, á 16 
y 17; ídem de tercera, de 12 á 14 reales 
cántara. 
Los campos se hallan en buen estado, 
pues todo lo sembrado ha salido con mu-
cha pujanza.—/. A . 
^ Zamora 9—El mercado de cerda 
cada vez está más caro; en el últ imo mer-
cado se vendió todo cuanto se presentó 
cebado, llegando á valer la arroba desde 
52 hasta 60 reales, todo peso, y con ten-
dencia á subir más. 
El mercado de cereales, hoy no ha es-
tado tan concurrido, sin duda por el mal 
temporal de blanduras que hace y estar los 
caminos muy malos; sin embargo, se ha 
vendido todo cuanto se ha presentado, y 
con tendencia firme en el trigo, por em-
pezar nuevamente á hacer pedidos el 
mercado de Cataluña. 
Lo mismo los pastos que todos los sem-
brados, se encuentran inmejorables, ha-
ciendo concebir la esperanza de que ten-
gamos una muy buena cosecha. Dios 
quiera que así suceda, y los precios sean 
remuneradores, para que estos pobres la-
bradores puedan salir siquiera desempe-
ñados de todas sus faenes del año, pues 
buena falta les hace, para poder sobrelle-
var las cargas del Estado. 
Han entrado, en el mercado celebrado 
hoy, 180 fanegas de trigo, que se pegaron 
de 50 á 51 reales cada una; de centeno 76, 
de 29 á 30; de cebada 46, de 23 á 24; de 
algarrobas 58, de 31 á 32; de garbanzos 
26, de 90 á 126; de alubias 16, á 80; hari-
na de primera, á 19,50 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 18,50; ídem de terce-
ra, á 17; patatas, á 4; vino tinto, á 15 rea-
les cántaro; y blanco, á 16.—El Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (AJbacete) 9.—Siguen las 
pertinaces lluvias impidiendo los traba-
jos de agricultura y exportación de vinos 
por estar tan malos los caminos. Es una 
lástima que de un pueblo como Madri-
gueras no haya quien se acuerde de hacer 
un ramal de carretera que enlace con la 
más próxima, que total estará unos 12 
ki lómetros. 
La siembra, con motivo de no haber 
helado, va con mucho desarrollo, creyen-
do sean perjudiciales las muchas ag'uas 
para las tierras más inferiores. 
La cuestión de mercado sigue igual 
que en mi anterior: Vino, á 2,25 pesetas 
arroba de 16 litros; anisado de 20°, á 9; 
candeal, á 14 la fanega; cebada, á 6,25; 
avena, á 4,25; azafrán, á 51 la libra.— 
C. G. 
De las Riojas 
Lagaardia (Alava) 9.—En el año últ imo 
se han cosechado en este pueblo 80.000 
cántaras de vino, ó sea la mitad que en 
año normal. 
Por más que se nota paralización en 
el mercado de vinos, se cotizan éstos á 
20, 15 y 12 reales la cántara (16,04 litros), 
según clase.— V. G. A . 
^ Qoel (Logroño) 6.—Cotización en 
esta localidad: Vinos tintos, de 11 á 12 
reales cántara; aceites viejos, á 17 pese-
tas cántara; ídem nuevo, á 15; trigos, á 
12 y i2,50 pesetas fanega. 
La cosecha de oliva es escasa, pero su 
rendimiento inmenso, puesto que sale en 
el trujal hasta una cántara de aceite por 
cada fanega de aceituna. Este fenomenal 
resultado le obtienen muchos propieta-
rios. 
Los sembrados están.hermosos, y hacen 
concebir esperanzas de que tengamos 
este año una buena cosecha de cereales. 
L . M . 
Tirgo (Logroño) 10.—Siguen ajus-
tándose cubas de vino nuevo, el cual es 
de superior calidad. La venta es ahora 
escasa, pero como no son muchas las 
existencias, los precios están firmes, ha-
biéndose pagado á 14 reales la cántara . 
Muy adelantadas las labores del campo. 
Los trigos nacieron bien, contra lo que 
se esperaba, pues la siembra se hizo en 
medianas condiciones.—El Corresponsal. 
Hormilla (Logroño) 9.—Paralizada 
la venta de vinos, y como algunos pro-
pietarios están deseando realizar, creo 
que el precio bajará ahora algo y que 
muchos cosecheros lo cederían á un real 
menos que antes; hoy se cotiza el vino 
clarete á 15,50 reales cántara lo poco que 
se mide. 
El trigo, de 54 á 56 reales fanega; la 
cebada, á 25; y la avena, á 18. 
Sigue el tiempo seco, lo que es muy 
malo para el campo; así es que todo lo 
que se sembró en seco sale claro y débil. 
El año se presenta calamitoso de cereales 
en esta comarca. 
Muy adelantadas las labores de las v i -
ñas, faltando poco que podar; se hacen 
algunos trabajos para desacollar y abonar. 
Los peones ganan 4 y medio y 5 reales 
de jornal , pero no t.dos encuentran tra-
bajo. La viña queda con buenos pulgares, 
por lo que se espera buena brotación, 
aunque algo perjudicará el invierno seco. 
L . F . 
De Valencia 
Bañeras (Alicante) 7.—Hemos concluido 
el año viejo con humedades y nieblas, y 
después de entrado el nuevo, ó sea el 98, 
continúa el tiempo con la misma tenden-
cia, ocultándonos Febo su carroza dora-
da y luminosa, que tanto alienta á toda 
la naturaleza, y si se deja entrever por 
algunos instantes aparece como avergon-
zado en proporcionarnos esta alegría. 
Pero do todos modos, hasta la presente 
continúa la siembra eu un estado admi-
rable, debido al buen tiempo que se dis-
fruta , pocos años visto en esta época, 
puesto que en otros las heladas y los fríos 
han sido intensos. 
Sólo nos hacen falta algunos tempora-
les de aguas y nieves para alimentar los 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
manantiales nacientes que han de fert i l i -
zar con sus rieg-os estos campos en la 
próxima primavera y verano. Pero confia-
mos en la misericordia divina que se apia-
dará de nosotros, y en lo que resta de i n -
vierno nos concederá lo que tanta falta 
hace. 
El estado de precios en los granos y l í -
quidos son los mismos que le teng'O co-
municados en revistas anteriores, sin n i n -
smna clase de variación.—J. E . 
Játira (Valencia) 9.—Escaseo mis noti-
cias porque no puedo darle ning-una bue-
na. Como en todas partes, la mayor parte 
de los vinos de esta comarca se han vuel-
to agrios, y su final ha sido la destilación, 
aunque este año ha sido un mal precio, 
pues el tipo g-eneral ha sido á 6,10 pesetas 
el grado alcohólico, que relativamente ha 
sido remunerador, dada la escasez de co-
secha. 
La sementera de cereales se ha hecho 
en malísimas condiciones, porque desde 
Octubre llueve en este país casi todos los 
días, pero escasas lluvias; que estorban 
mucho y no han resultado beneficiosas 
para los manantiales, que están ya todos 
secos. 
Los precios de los arroces, con tenden-
cia al alza; la clase bomba, de 26 á 27 pe-
setas los 100 kilos cáscara, y de 23 á 24 el 
monqui l í .—F. B . 
N O T I C I A S 
En primera plana publicamos la esta-
dística de la producción vinícola de Fran-
cia durante el últ imo decenio. Seg-ún 
puede verse en dicho cuadro, los viñedos 
de la nación vecina han rendido en el año 
próximo pasado 32.350.722 hectolitros de 
vino, contra 44.656.153 en 1896. El défi-
cit, pues, con relación á la cosecha de 
este año, es de 12.306.431 hectolitros; y 
la merma hubiera resultado todavía más 
enorme sin el copioso y persistente tem-
poral de lluvias que reinó en la época de 
la vendimia en el Mediodía y otras regio-
nes. Por dichas agfuas adquirieron feno-
menal desarrollo las uvas, aumentando 
notablemente la producción, pero tam-
bién debido al mencionado temporal des-
mereció mucho la calidad de la cosecha, 
que seg-ún ya dijimos, es en g-eneral 
muy pobre de alcohol, de débiles colores 
y de gristo nada grato. 
Pocas cosechas se habrán conocido de 
tan grandes desigualdades como la de 
1897 en Francia. El departamento de 
Morbian, que rindió en 1896 204.266 hec-
tolitros, sólo ha recolectado el año último 
9.241. Bl departamento de Aube fig-ura 
con 608.852 y 81.479 hectolitros respec-
tivamente; los dos de Charente con 
1.182.913 y 306.758; el de Indre et Loire 
con 965.558 y 172.980; el de la Gironda 
con 3.354 552 y 1.336.227. 
En cambio, los departamentos del Me-
diodía y de alg-unas otras regiones, han 
visto subir extraordinariamente la cose-
cha, á pesar de que la del 96 fué ya garan-
de. El Htrault , por ejemplo, que recolec-
tó en 1896 nada menos que 7.623.059 hec-
l i t ros , ha producido el año último 
10.097.796. De modo que él solo ha ren-
dido casi el tercio de la cosecha total de 
Francia. 
Gard, Aude y otros departamentos del 
Mediodía aparecen también con aumen-
tos importantes. 
La filoxera sig-ue en Francia, lo mismo 
que en los demás países, propagándose 
de modo aterrador; así es que, á pesar de 
las grandes plantaciones de vides ameri-
canas resistentes á la plag-a, continúa 
decreciendo la superficie dedicada al cul-
tivo de la vid. 
He aquí las hectáreas de viñedos en la 



















Se ve, pues, que á pesar de los grandes 
trabajos que se vienen haciendo en Fran-
cia para reconstituir los viñedos, la su-
perficie dedicada al cultivo de la vid ha 
tenido en los once últimos años una baja 
de 255.219 hectáreas. 
Durante el mes de Diciembre último se 
han expedido por el puerto de Tarrag-ona 
los sig-uientes envases de vinos: 10.973 
bocoyes, 1.651 pipas, 543 medias, 1.838 
cuartos y 280 octavos. Esta exportación, 
comparada con la de ig-ual período de 
1896, acusa á favor del mes último un 
aumento de 4.862 bocoyes, 574 pipas, una 
media y 1.018 cuartos. 
Dicen de Vendrell que cada día son más 
importantes los pedidos que se reciben de 
cepas americanas, no sólo en el vivero de 
aquella villa sino en otros de los pueblos 
inmediatos. 
Las noticias de América manifiestan 
que en aquel país el mercado de vinos y 
espír i tus no sale de la atonía en quedes-
de hace muchos meses se encuentra, pues 
el lig'ero aumento de actividad reg-istrado 
en el último mes proviene, como todos 
los años y en todas partes, de las pasadas 
fiestas de Navidad, y por lo tanto, sus 
efectos están descontados. En g'eneral, se 
nota algfo más movimiento en los Estados 
del Oe^ie que en los del Este. 
Por lo que hace al Jerez, sin embarg-o, 
se ha notado en los once primeros meses 
del año que acaba de terminar un incre-
mento en las importaciones que asciende 
á 61.748 galones (2.807 hectolitros) más 
que en igual período del año 1896. En 
Oporto también acusa para las importa-
ciones en los once primeros meses del año 
1897 un aumento de 17.000 galones (773 
hectolitros]. 
Los vinos alemanes han sufrido una 
baja considerable durante el mes de No-
viembre úl t imo, comparada con igual 
mes del año 1896; pero el total de las i m -
portaciones de los once primeros meses 
de 1897 muestran unalza de unos 50.000 
galones (2.273 hectolitros). 
Las importaciones de vinos de Burdeos 
y Borgoña durante el mes de Noviembre, 
han sumado 24.600 galones (1.118 hecto-
litros) y 4.555 cajas. En el mismo mes de 
1896 las importaciones de dichos vinos 
ascendieron á 24.060 galones (2.005 hec-
tolitros) y 5.924 cajas. 
Los vinos procedentes de Cette han figu-
rado en Noviembre de 1897 por 3.560 ga-
lones (162 hectolitros), y en el mismo mes 
de 1896, sólo sumaron 400 galones. 
El tinto español recibido en el pasado 
mes de Noviembre ascendió á 12.800 ga-
lones (582 hectolitros). 
Los precios de las frutas frescas y hor-
talizas, acusan alguna baja en los merca-
das de Inglaterra. Esta depreciación d é -
bese á las medianas condiciones en que 
han llegado los últimos cargamentos. 
La demanda ha sido importante. 
La circunstancia de haber desembarca-
do ya en los puertos del Norte de Francia 
vinos de pasa, de débil graduación, pro-
cedentes de Alemania é Inglateraa, ha 
impresionado de tal manera el comercio 
de vinos de la vecina República, que, á 
propuesta de la Sociedad de Agricultores 
de Francia, el Gobierno ha presentado ya 
á la mesa de la Cámara de Diputados, y 
se cree será pronto aprobado, un proyecto 
de ley que hará imposible la introducción 
en Francia del vino de pasa. 
Oomo el asunto encierra no pequeño 
interés para nosotros, volveremos en su 
día sobre esta materia. 
Otra cuestión que nos afecta directa-
mente, la acaban de resolver, según se 
asegura, los Ministros de Hacienda y Jus-
ticia, autorizando la circulación de los 
vinos salados de Argelia, hasta el límite 
de un gramo y setenta y cinco centigra-
mos por litro, lista decisión la ha tomado 
el Gobierno después de oír el dictamen 
de un Delegado químico, que fué á exa-
minar los vinos de la colonia, y del Comi-
té de higiene, que declaran que los vinos 
naturales pueden contener más de un gra-
mo de sal por litro. 
Con este motivo escribe lo siguiente el 
Sr. Blavia, celoso Director de nuestra Es-
tación línotécnica en Cette: 
«De esperar es, después de la toleran-
cia de que ya disfrutan los vinos salados 
franceses, y la que se otorga ahora á los 
de Argelia, que las Aduanas, inspirándo-
se en un criterio de estricta justicia, no 
pondrán inconvenientes á la admisión de 
los vinos españoles que no traspasen los 
límites de sal consignados á los de Arge-
lia; pero si, por desgracia, así sucediera, 
suplicamos á los exportadores que envían 
sus vinos por las Aduanas de Burdeos, 
Marsella, El Havre, etc., nos lo partici-
pen sin pérdida de tiempo; acompañando 
muestra de las partidas detenidas, á fin 
deque nosotros, después de analizadas, 
podamos acudir donde creemos se nos 
hará justicia.» 
Dentro del mes actual deberán remitir 
los Ayuntamientos á la jefatura de Mon-
tes un informe del estado actual de sus 
montes, expresivo de las mejoras ó dete-
rioros que se observan en ellos y las cau-
sas que hayan motivado lo uno ó lo otro. 
Manifestarán las cortas ó ventas de cual-
quier especie que se hayan hecho en el 
año anterior, sus productos, las produccio-
nes que en leña ú otros aprovechamientos 
se han aplicado á los usos y beneficios de 
sus vecinos, el número ó cuant ía de las 
denuncias por delitos ó contravención de 
ordenanza que se hayan puesto y fallado 
y los que quedan pendientes de sustan-
ciación. 
El Boletín oficial de Navarra publica 
varias disposiciones para los pueblos no 
invadidos por la filoxera, que tienen per-
fecta aplicación á los de nuestra pro-
vincia. 
He aquí las principales: 
«Primera. Los términos municipales 
que comprenden la zona de territorios in-
demnes, son los siguientes: 
Arco, Aguilar, • Azuelo, Armañanzas, 
Bargota, Cortes, Cabredo, Desojo, El Bus-
to, Espronceda, Genevilla, Lana, Laza-
gurr ía , Lapoblación, Marañón, Mendara, 
Mirafuentes, Nazar, Sausol, Torres, To-
rralba. Viana y Zúñig'a. 
Segunda. En estos términos munici-
pales queda prohibida durante el tiempo 
que las circunstancias lo aconsejen, la i n -
troducción de sarmientos, barbados, púas 
y demás residuos de la vid, como los 
troncos, raíces, hojas, rodrigones usados 
y cnanto haya servido para el cultivo de 
este arbusto, aunque se importare como 
leña ó combustible, si su procedencia es 
de términos municipales incluidos en la 
zona de territorrios filoxerados, ó en la 
zona de territorios sospechosos, y del 
abono mantillo, y todo género de árboles, 
arbustos, y cualesquiera otra planta viva, 
procedentes de términos municipales de 
la zona de territorios filoxerados. 
Tercera. Para la introducción de los 
correspondientes productos expresados en 
la disposición anterior, que no procedan 
de las zonas citadas, los interesados debe-
rán acreditar esto ante la Comisión muni-
cipal de defensa respectiva, mediante de-
claración del expedidor, visada por la au-
toridad local perteneciente al punto de 
origen de los productos. 
Cuarta. Las plantaciones de vides 
americanas no podrán autorizarse en nin-
guno de los términos municipales que 
comprende esta zona. 
Quinta. Las Comisiones municipales 
de defensa contra la filoxera, vigilarán 
constantemente en los pueblos de esta 
zona por cuantos medios están á su a l -
cance, la introducción de toda clase de 
plantas, para averiguar su procedencia, y 
ver si el transporte se hace en las condi-
ciones debidas.» 
Según hemos oído, el agente comercial 
de una poderosa Compañía de ferrocarri-
les se halla adquiriendo los datos necesa-
rios sobre la explotación de la línea férrea 
de Cariñena á Zaragoza, lo que nada ten-
dría de extraño se relacionase con la fu -
sión de dicha línea á la de Madrid, Zara-
goza y Alicante. 
De suceder esto, la primera sería pro-
longada hasta Daroca, en donde enlaza-
ría con el ferrocarril central de Aragón, 
beneficiando mucho á aquella comarca. 
En los montes de Villafranca de Ebro 
ha aparecido una verdadera plaga de lo-
bos, que causan grandes pérdidas á los 
ganaderos. 
El Alcalde ha solicitado permiso del 
Gobernador para colocar en dichos mon-
tes carnes envenenadas. 
Del Diario de Huesca: 
«Las noticias que tenemos de la mar-
cha general de los g-anados lanares tras-
humantes, después de haberse instalado 
las cabañas respectivas en los montes de 
invernada de esta zona alto-aragonesa, la 
de Zaragoza y bajo Ebro, no pueden ser 
más tranquilizadoras. Estamos en los mo-
mentos más precisos para que la parizo-
nera se vaya llevando á feliz término con 
suerte completa. 
Dicen que cada oveja marcha con un 
corderillo, y que lo amamanta perfecta-
mente; que como el estado de los montes 
es saiisfactorio y hay abundante p a s t o y 
buenos sitios para beber, las ovejas hacen 
mucha leche y los corderos se desfiguran 
cada día, viéndoselos crecer. 
Como la ganadería lanar es la riqueza 
principal de la alta montaña, lo cele-
bramos.» 
La Compañía del Norte anuncia que ha 
comenzado á regir una tarifa especial, 
combinada por esta Compañía y las de 
Madrid á Zaragoza y Alicante, de la ex-
plotación de los ferrocarriles de Madrid á 
Cáceres y á Portugal, y del Oeste de Es-
paña, de Medina del Campo á Salamanca 
y de Medina del Campo á Zamora, para 
el transporte, ea pequeña velocidad, de 
cereales y sus harinas, salvados, habas 
secas y granos de pienso. 
Feria-concurso-agrícola.—En contesta-
ción á la carta escrita por el Alcalde de 
Barcelona á la Comisión ejecutiva de las 
Compañías de ferrocarriles, ha recibido el 
Sr. Collazo una comunicación sumamen-
te expresiva del Secretario de dicha Co-
misión, D. Wenceslao Martínez, Senador 
del Reino, redactada en términos alta-
mente lisonjeros, para la tarea patriótica 
y oportuna que Barcelona realizará me-
diante la Feria-concurso. 
Por lo que la citada comunicación ma-
nifiesta, podemos esperar: 
Que las Compañías rebajarán un 50 por 
100 de sus tarifas de transporte de grana-
dos y efectos destinados á la Feria-con-
curso-agricola. 
Que se obtendrán billetes, á mitad de 
precio, para los encargados de las con-
ducciones de dichos ganados y efectos. 
Que podrán viajar gratuitamente dichos 
encargados, siempre que lo efectúen al 
inmediato cuidado de las reses, ó sea en 
los vagones ó furgones ocupados por 
ellas. 
Que se podrán organizar trenes especia-
les, ó crear billetes especiales, á precio^ 
reducidos, para facilitar la concurrencia 
de forasteros á Barcelona durante la cele-
bración de la Fena-concurso. 
La comunicación á que nos referimos 
deja entender los buenos propósitos que, 
en cuanto á contribuir al éxito de este 
Certamen, animan á la Comisión ejecuti-
va de las Compañías ferroviarias. 
El mercado celebrado en la anterior se-
mana en Oyárzun (Guipúzcoa), estuvo 
concurridísimo. 
Se presentaron muchos y buenos ejem-
plares de ganado vacuno y de cerda, so-
bresaliendo las vacas lecheras, entre las 
que hubo bastantes transacciones, y á 
buenos precios; hubo vaca, de tres años 
escasos, que se vendió en 440 pesetas. 
Parece que los campos de aquel valle 
presentan muy buen aspecto. 
Los olivares de Sevilla han sufrido al-
gunos daños, á causa del vienot huraca-
nado que reinó en aquella comarca hace 
unos días. 
A más de las ramas que se han tron-
chado, mucha aceituna que estaba ya 
madura se ha desprendido del árbol . 
Con este motivo, muchos olivareros 
tendrán que adelantar la molienda. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 • 
París á la vista 32 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 50 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 » íd. 
Idem » 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
I d e m » 25 medias botellas , 
V I N O E N S U 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguea y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIISiCULTOHES 
T N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble pnriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
A LAS MAIlRtS, MNOS, VIEJOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José L ó p e z , I 5 s t a c i ó n ; 6. 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Á L O S V I N I C U L I O I I E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAKINO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo iudefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
I M P O l i T A M E 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificaute acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta eu terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPEESA ESPAÑOLA DE FILTROS 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS SIPEMIXOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido eu sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen 
cia-—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
l i l i U l l l ^ mejor pulverizador El relámpago 
liliLU11 de Vermorel. 
DH VVVtH^ Para v^no yace^e) privilegiadas, 
luljiioiioy bombas para írasi^o.—Catálo-
gos gratis. 
Al l l l D i n i í K 1 ^ ê *0(ios sistemas.—Catálo-
A L A M u l U l m u go gratis por correo. 
TI KAVI <̂ e ^ona' l0Ila con goma, goma sola 
l l iDvu Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
B1J0S DE M í EIMB10 llOtHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Poriland legítimoa. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
MENOS P;ESO Y MAS F U E R T E S QUE L A S HASTA AHORA CONOCIDAS 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por voldliles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . 3DE V I N O S Y G 1 I R E A I . E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET,, 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
L a filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Piltros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; «Gelatina» extra GK P. á, 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
m\ DEPOSITO ñ 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
DPídanso Oatálogos especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Ei aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
eon nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buauarentura Arago.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abouos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plautas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 págiuas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincia». 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Fizarro,— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en coudiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U 1 
G X J Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco; 
Barril de 16 litros (una arroba), 
A K E J O \ Docena de botellas 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 





Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L S E R V I R S E L O S PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
* -Ki o rrk (Pipa de 505 litros. 
¡Barrica de 225 id. 















C. W. CKOÜS 
CA3L1LE DE EMBLANC, 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng, para la recons-
titucióu de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfusfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guauos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saquería de toda clase, toldos, lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Loi pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
V I N A S A M E R I C A N A S 
DE 
M A R C I A L OIIÍIBRÁS (PROPIETARIO) 
A v e n i d a de l F e r r o c a r r i l 
Fig-ueras <Oerojia,) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
U l A HE VAPüRES S E R R A K O M P . * DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-COREEOS ENTRE 
SANTANDER T I A I S L A D E CÜBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
GVacia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de. . . 
Ernesto, de.. 




Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
I/ugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantanamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibariea. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 5 de Enero—Habana, Matanzas, bagua la 
Grande, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, Serra, el 12 de id.-Habana. Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 26 de id.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Febrero. . . . , 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.ft clase i los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. . .. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINBA DB PUEETO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 12 de Enero saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos da San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. , 
Los señorea cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marca», numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA ! 
m i E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü U Y F L O R I C I I L T Ü M | 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, \ 
PROVEEDOR ÜE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Waguer. 
"Vides amerieanas 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de rrixe Spíiixisli "Wino caslc Compaay Limited. 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta ei bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N BOCOYES D E TODAS C L A S E S 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
IE mimm ( S i s m POIMÍ) 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Sai7ites (1894) y Bordeavx (1895j; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en ei aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm, 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo. . . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & C1»., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de JBesnard, de París. 
i LOS VIMCIILTORBS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino é 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel 11, núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERVAR Y MEJORAR I O S TINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO HI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
IlijoB de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
F A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Direotor-Qermt» 
D. AGUSTÍN VALLS BEISGES, INGENIERO 
M a q u i n a r i a e instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
i r 
i i l l r l i 
DELEGACION HISPANO PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sopa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la v id y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrato Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrato Committee» nu vende ni di.-ponede nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de ios interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
S Ü C E S U M S D E AMADOR I F E I F F E K * 
a Ingenieros y construC' lores de maquinas para 
la agricultura y para la 
£ industria', premudos en 
kR cuantas Exposic iones 
jfi han concurrido, con di-
I piornas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
¡ bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
hrazobrÍCa8 y m0lin08 para aoeíte' movidas k vapor, por caballerías 6 á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á manof S 
« Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas v ^ 
* de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 5 
g Segadoras, Tri.ladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿1 
JV los productos de la tierra. ña 
S u - f"1'?08 y fábrica8 completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 B 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados: apa-H 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
g siu fau y demás accesorios para dicho ramo. g 
S Tomas ó válvulas para vapor 6 agua y de paso. Completo surtido de to- ifl 
J¿ dos diámetros y formas. tfl 
¿ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS D ERO Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O I D O S G H ^ - A I D O S 
F U N C I O N A M I E I ^ O áVAPOR 6 i F U E G O DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7 i á 77, rúa üu Théátre, P A R I S 
ANO XXI CRÓS1CA DE V i O S í CEREALES ANO XXI 
La CRÓNICA aparece toáoslos miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á ios que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid,—PAGO ADELANTADO. 
